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ןוירה תרימש
תדלויל
2גפל תפסות הנושאר הדילל הינש הדילל
 תישילש הדילל
ךליאו םויל עצוממ תדלויל עצוממ םויל עצוממ
352 --  317 35 2,536 -- 
765 --  457 46 3,827 -- 
1,457 --  604 64 5,224 -- 
1,439 --  654 78 6,580 -- 
1,462 --  823 82 6,936 -- 
3,967 --  918 90 7,563 -- 
4,130 --  967 81 6,753 -- 
6,294 --  1,393 108 8,827  --
7,258 75,440 1,443 172 13,892 62.1                     
6,884 71,529 1,615 210 17,287 155.7                   
7,918 113,705 1,595 719 478 211 17,517 160.6                   
9,176 138,695 1,596 719 479 218 19,450 165.5                   
8,929 134,955 1,634 735 491 228 22,176 171.2                   
9,495 143,510 1,653 744 496 228 22,631 173.1                   
10,250 154,933 1,671 752 501 231 22,650 174.3                   
10,485 158,482 1,652 743 496 226 21,945 174.8                   
10,921 165,060 1,686 759 506 221 21,424 178.7                   
10,921 165,060 1,686 759 506 231 22,407 178.4                   
10,879 164,427 1,680 756 504 221 21,383 176.5                   
10,810 168,806 1,665 750 500 229 22,124 178.1                   
10,810 168,806 1,665 750 500 225 21,730 176.6                   










.גפ תדיל רובע זופשא קנעמ תפסות תמלושמ 1994 זאמ
.הנושארה הדילל םלושש הדילה קנעמל ההז היה ךליאו תישילש ,הינש הדילל הדילה קנעמ 2003 ילוי ינפל
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